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Introducción:
Cuando una lesión en el área apical es persistente y la pieza dental no ha respondido a un tratamiento o retra-
tamiento del conducto radicular la cirugía apical está indicada. Es de suma importancia la selección del material
de retrobturación, ya que estará en contacto con los tejidos periapicales por lo consiguiente deberá presentar
una excelente biocompatibilidad.
Objetivo: 
Evaluar la biocompatibilidad de Biodentine y ERRM comparándolos con el MTA.
Materiales y Métodos: 
16 ratones a los cuales se inoculo los cementos en la piel dorsal, se recolectaron muestras a las 24 horas y a
los 7 días, siendo teñidas con Hematoxilina & Eosina y Tricrómico de Masson para evaluar la respuesta infla-
matoria, también se llevo a cabo la Técnica Inmunocitoquimica para evaluar las células inmunoreactivas a las
citocinas proinflamatorias IL-1 beta y TNF-alfa.
Resultados: 
En cuanto a la respuesta inflamatoria Biodentine y ERRM mostraron una leve presencia de acúmulos de células
a las 24 horas las cuales desaparecieron los 7 días después de haber realizado la inoculación de los cementos.
Por el contrario el MTA presentó una leve presencia de células inflamatorias hasta los 7 días. Con respecto a la
presencia de células inmunoreactivas a las citocinas proinflamatorias IL-1 beta y al TNF- alfa podemos mencionar
que tanto MTA, Biodentine y ERRM si presentaron células positivas, pero estadísticamente estas no fueron sig-
nificativas.
Conclusiones: 
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Se considera a Biodentine y al ERRM Putty como materiales promesa para los procedimientos dentales clínicos
por su buena biocompatibilidad presentada, convirtiéndose en interesantes alternativas al MTA.
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